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Капитонов А.А. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АJ-."r)'алыюсть темы исследования. Современные условия разви­
тия российской экономики актуализируют проблему качества жизни на­
селения. 
Уровень качества жизни - важнейший критерий благополучия со­
временного общества. Создание эффективной и социально направленной 
рыночной системы хозяйствования имеет своей целью переход к высо­
котехнологичному производству разнообразных товаров и услуг, 1-1еоб­
ходимых для улучшения благосостояния общества. 
Первостепенное значение имеет формирование материальных и со­
циальных составляющих качества жизни в Российской Федерации. В 
связи с этим необходимо углубленное изучение категории "качество 
жизни", выявление ее многопланового содержания, определение струк­
туры и научной оценки ее концептуальных составляющих. 
Важным аспектом данной проблемы является уяснение сущностных 
характеристик качества жизни, наработанных западными и российскими 
учеными, а также анализ развития и совершенствования хозяйственных 
процессов, воздействующих на уровень качества жизни. 
В современной экономической литературе и в печати проблема по­
вышения качества жизни населения рассматривается как приоритетная 
цель развития общества. 
Однако в официальных документах и научных исследованиях. как 
правило, не выявляются экономические составляющие рассматриваемой 
категории, не изучается процесс их формирования, не раскрываются 
теоретическое содержание и механизм их воздействия на уровень благо­
состояния населения. Многие теоретические аспекты хозяйственной 
жизни, развивающейся в условиях трансформационных преобразований, 
требуют дальнейшего изучения и осмысления в целях уяснения их влия­
ния на жизнедеятельность общества. 
Актуальность анализа теоретического содержания экономических 
процессов, воздействующих на уровень качества жизни, необходимость 
определения концептуальных составляющих и сущности этой категории, 
уяснения системы показателей хозяйственной жизни, отражающих со­
стояние благосостояния населения, потребность в поиске направлений его 
повышения обусловили выбор темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. "Качество жизни" - очень 
сложная и многогранная категория, которая включает в себя ряд соци-
альных и экономических составляющих. 
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Многие содержательные аспекты данного понятия рассматривались 
в трудах ученых различных направлений экономической теории: класси­
ческой политэкономии (У. Петrи, А. Смит, Д. Рикардо); маржинализма 
(К. Менгер, Ф.фон Визер, Е.фон Бём-Баверк, У.С. Джевонс); лозаннской 
математической школы (Л. Валь рас, В. Парето); немецкой исторической 
школы (Г. Шмоллер, А. Вагнер, Л. Брентано). Русские философы, эко­
номисты, общественные деятели уделяли большое внимание проблемам 
качества социальной жизни (В.С. Соловьев, П.Б. Струве, М.И. Туган­
Барановский, И.А. Ильин). 
Непосредственно к изучению качества жизни в ХХ столетии подо­
шли зарубежные ученые Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, У. Ростоу, Д. Уэйджер, 
Э. Фромм, А. Тойнби, Д. Белл, У. Деминг, Г. Тагути, В. Шухарт, 
Дж. Харрингтон, А.С. Тодоров и др. 
В России наиболее весомый вклад в исследование уровня жизни как 
важнейшего компонента качества жизни внесли И.В. Бестужев-Лада, 
Б.В. Бойцов, Н.И. Бузляков, Т.И. Заславская, Ю.В. Крянев, М.А. Кузнецов, 
С.Н. Лебедев, В.Ф. Майер, П.С. Мстиславский, Р.А. Нугаев, Л.С. Ржани­
цына, Н.М. Римашевская, В.М. Рутгайзер и другие ученые. В работах этих 
авторов качество жизни рассматривается как особо важная характеристика 
жизнедеятельности людей, отражающая функционирование общества как 
целостного организма. 
В последние годы опубликованы монографии и журнальные статьи, 
защищены кандидатские диссертации, которые посвящены вопросам 
качества жизни населения в современных условиях России. Это работы 
В.Н. Бобкова, Г.Г. Азгальдова, В.М. Жеребина, А.Н. Романова, 
Л.А. Ивановой, И.И. Шайхутдинова. В их публикациях раскрываются 
многие теоретические аспекты качества жизни. 
Внимание ученых к категории "качество жизни" в условиях транс­
формационных преобразований резко возросло, но, несмотря на доста­
точно большое количество опубликованных работ, социально­
экономические составляющие, которые являются сутью данной катего­
рии, недостаточно изучены. Отсутствует целостная объективная оценка 
качества жизни населения, позволяющая судить о его уровне. 
В современных диссертационных работах наибольшее распростра­
нение получило изучение эколого-экономического аспекта и некоторых 
сторон материальной основы качества жизни. Между тем, на наш взгляд, 
в настоящее время не менее значимым является переосмысление теоре­
тических подходов к изучению не только общих основ качества жизни, 
но и политики доходов населения, обеспеченности жильем, состояния 
здравоохранения и образования. 
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Первостепенное значение имеют изучение основных компонентов 
категории "качество жизни", выявление ее экономических составляю­
щих, которые во многих работах оказываются за пределами внимания 
теоретиков. Необходимо детальное исс.1едование каждой экономической 
составляющей, влияющей на уровень благосостояния, а также определе­
ние ее структуры и показателей, степени воздействия происходящих 
трансформационных преобразований на формирование и развитие хо­
зяйственных процессов, протекающих в обществе. Важно проанализиро­
вать структурные элементы каждой экономической составляющей каче­
ства жизни. их динамику и перспективы развития. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо­
вания является обоснование экономических составляющих качества 
жизни, раскрытие их содержания и определение направлений их разви­
тия в России в условиях трансформационных преобразований. 
Реализация цели исследования обусловила постановку и решение 
следующих взаимосвязанных задач, отражающих логическую структуру 
и последовательность проведенного анализа. 
1. На основе комплексного подхода систематизировать взгляды 
отечественных и зарубежных ученых в данной области научного знания, 
отражающие сущность, содержание и эволюцию качества жизни, что 
обусловило необходимость исследования: 
- экономической и социальной сущности качества жизни с позиций 
классической политэкономии, неоклассического направления и институ­
циональной парадигмы; 
- экономических составляющих качества жизни, их содержания и 
структуры; 
- влияния процесса возвышения потребностей на инновационном 
этапе научно-технического прогресса на качество жизни. 
2. Исследовать динамику экономических составляющих качества 
жизни на современном этапе развития российской экономики и показать 
их изменения в ходе преобразований, проводимых российскими госу­
дарственными службами и хозяйственными структурами, а именно: 
- выявить основные направления совершенствования материальных 
условий качества жизни в российской экономике; 
- выделить основные экономические составляющие качества жизни, 
проанализировать динамику их показателей (ВВП на душу населения, 
уровень доходов, коэффициенты экономической дифференциации насе­
ления, уровень потребления, обеспеченность жильем, инвестиции в 
здравоохранение и образование, индекс развития человеческого потен­
циала (ИРЧП) и др.); 
- уточнить содержание категории "человеческий капитал" и опреде­
лить его роль в повышении качества жизни; 
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- определить направления преодоления негативного влияния на каче­
ство жизни отрицательных явлений в экономике Российской Федерации 
(неудовлетворительное развитие ряда отраслей материального производ­
ства, высокие темпы инфляции, бедность значительных слоев населения). 
Область исследования. Диссертационное исследование проведено 
по специальности 08.00.01 "Экономическая теория" Паспорта специаль­
ностей ВАК (экономические науки) в рамках научной специальности 
"Экономическая теория", раздела 1.1 "Политическая экономия: пп. 1.1 
"Политическая экономия: структура и закономерности развития эконо­
мических отношений, экономических интересов"; пп. 1.1 "Политическая 
экономия: теория «информационной», «постиндустриальной» экономи­
ки и «экономики, основанной на знаниях»". 
Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 
являются экономические составляющие качества жизни, процесс их 
формирования и развития в современной России. 
Предмет исследован11я. Предметом исследования выступают ин­
ституциональные и экономические отношения, складывающиеся в про­
цессе формирования, функционирования и развития экономических со­
ставляющих качества жизни в современных условиях. 
Теоретико-методолоmческая основа исследования. Теоретической 
и методологической основой диссертационного исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам 
качества жизни, уровня жизни, доходов населения, человеческого капита­
ла, материальных условий существования современного общества. 
Инструментарно-методический аппарат. Инструментарно-
методический аппарат исследования представляет собой сочетание ба­
зовых принципов научного познания (структурно-функциональный и 
институционально-эволюционный анализ), а также общенаучных мето­
дов (единство анализа и синтеза, индукции и дедукции, взаимосвязь 
количественных и качественных изменений). Обоснование теоретиче­
ских положений и аргументация выводов осуществлялись на основе 
реализации ряда методов, в том числе диалектического, системно­
функционального, структурно-уровневого, формально-логического, 
исторического, экономико-статистического, научной абстракции. 
Информационная база исследования. Информационно-
эмпирическая база исследования представлена данными Федерального 
агентства по статистике РФ, Федерального агентства по статистике Са­
марской области, Министерства экономического развития и торговли 
РФ, периодической печати. Кроме того, широко использовались мате­
риалы, полученные из информационной сети Intemet. 
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Нормат11вно-правовая база. Нормативно-правовой базой настоя­
щей диссертации явились Конституция Российской Федерации, Граж­
данский кодекс, Трудовой кодекс, Жилищный кодекс Российской Феде­
рации, федеральные законы и подзаконные акты, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, регулирующие деятельность, направ­
ленную на повышение уровня жизни населения, и другие нормативные 
документы, определяющие правовую основу становления и развития 
качества жизни населения. 
Гипотеза диссертационного исследования основывается на сле­
дующих теоретико-методологических позициях, выдвигаемых автором 
работы. 
1. Качество жизни представлено внешними и внутренними состав­
ляющими, последние детерминированы хозяйственным положением 
страны и уровнем жизни населения . В современных условиях экономи­
ческие составляющие качества жизни населения являются критериями 
эффективности функционирования общественного производства, по­
скольку охватывают важнейщую сферу жизнедеятельности общества, 
выражают степень удовлетворения людей благами, необходимыми для 
существования и всестороннего развития человека. 
2. Проведение всестороннего анализа уровня качества жизни насе­
ления представляет собой поиск направлений его совершенствования в 
условиях, близких к социально ориентированной рыночной экономике, 
на основе возрастания национального богатства, ВВП на душу населе­
ния, его доходов, показателей потребления, обеспеченности жильем, ин­
вестиций в здравоохранение и образование, ИРЧП в России. 
Основные положения, выносимые на защиту, состоят в сле­
дующем. 
1. Качество жизни находится под воздействием следующих эконо­
мических составляющих: возвышения потребностей в современном об­
ществе, развития материальной основы качества жизни, роста доходов 
населения и их дифференциации, утверждения качественно нового 
уровня жизни, человеческого капитала и его компонентов. 
2. Возвышение потребностей на инновационном этапе развития 
технического прогресса придает качеству жизни новые свойства. кото­
рые проявляются во всех сферах жизнеобеспечения . 
3. Материальная основа качества жизни (национальное богатство 
России , техническая база производства, отраслевая структура экономи­
ки, экономика регионов) нуждается в глубокой модернизации на основе 
достижений технического прогресса. 
4. Определен процесс формирования среднего класса в России, вы­
явлены возможности его увеличения за счет роста доходов населения из 
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разных источников, обоснованы пуги преодоления бедности в условиях 
рыночной экономики. 
5. Уточняется и конкретизируется тезис, согласно которому нельзя 
отождествлять понятия "уровень жизни" и "качество жизни", которые в 
системе экономических категорий занимают различные места. Первое 
понятие - более узкое отнqсительно категории "качество жизни". Уро­
вень жизни отражает степень удовлетворения материальных потребно­
стей населения и выступает одной из экономических составляющих 
качества жизни. 
6. Категория "человеческий капитал" является сложной по своему 
содержанию. Поэтому уяснение как теоретических аспектов компонен­
тов этой категории (профессиональная рабочая сила, индивидуальный 
человеческий капитал, корпоративный человеческий капитал), так и ее 
взаимосвязи с другими социально-экономическими понятиями необхо­
димо для раскрытия содержания категории "качество жизни". 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
концептуальном обосновании сущности, содержания и структуры кате­
гории "качество жизни", в определении ее основополагающих компо­
нентов, в выявлении и структурировании экономических составляющих. 
в анализе их формирования и развития в реально функционирующих 
хозяйственных процессах в рыночных условиях в России. Конкретщ.rе 
элементы научной новизны представлены в следующих основных поло­
жениях: 
- предложена систематизация теоретико-методологических подхо­
дов к определению качества жизни с Позиций различных направлений 
экономической теории - классической политэкономии, неоклассической, 
институциональной школ; раскрываются теоретическая сущность, взаи­
мосвязь и различия понятий "качество жизни", "мера качества жизни", 
"уровень доходов домохозяйств", "уровень жизни", "благосостояние на­
селения" и др.; дано авторское определение качества жизни как сово­
купности экономических отношений, отражающих хозяйственные про­
цессы на всех фазах общественного воспроизводства и уровень развития 
человека, достигнутый на основе удовлетворения возросших потребно­
стей в условиях технологически совершенных производительных сил; 
- разработана структурная характеристика категории "качество 
жизни", в которой внугренние составляющие отражают различные сто­
роны экономических явлений и процессов, находящих свое выражение в 
системе показателей (индикаторов, блоков), фиксирующих достигнугый 
уровень и динамику определенной сферы жизнедеятельности людей; 
обосновано теоретическое положение, согласно которому экономиче-
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ские составляющие качества жизни находятся в непрерывном обновле­
нии в процессе совершенствования материально-технической базы об­
щества под воздействием внедрения инновационных технологий; 
- раскрыт процесс возвышения потребностей под влиянием научно­
технического прогресса. Определена система экономических потребно­
стей, представлена их классификация, раскрыта специфика их удовлетво­
рения в условиях инновационного развития национальной экономики; 
- структурированы хозяйственные факторы, влияющие на повыше­
ние качества жизни на различных социальных уровнях общества: со­
стоятельном (богатые), на уровне среднего класса. малообеспеченном; 
- предложена новая структура показателей уровня жизни населения, 
в которой вьщеляются как конкретные экономические параметры (ха­
рактер и способы удовлетворения потребностей в процессе потребления 
материальных благ, конечное потребление и потребительские расходы), 
так и предметно-вещественные (потребление качественных видов про­
дуктов питания, наличие дорогостоящих товаров длительного пользова­
ния, наличие и качество жилья, культурно-бытовых учреждений); 
- определено место человеческого капитала в системе категорий 
экономического и социального развития общества (социальный капитал, 
человеческий потенциал, интеллектуальный капитал): он имеет свою 
сферу функционирования в производственном процессе, в создании ма­
териальных благ и услуг, в развитии научного знания, в обеспечении 
здоровья населения. 
Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования состоит в том, что полученные резуль­
таты развивают и дополняют научное знание об основных компонентах 
уровня качества жизни, многоплановом содержании этого понятия, ме­
ханизме влияния экономических процессов на благосостояние населе­
ния, перспективах его повышения. 
Практическая значимость исследования. Практическая значимость 
диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании 
мероприятий по повьШlению качества жизни населения. Результаты дис­
сертационного исследования могут бьтть применены в исследовательских и 
аналитических организациях при анализе структуры и объема доходов, по­
казателей уровня жизни, а также в органах хозяйственного управления. По­
лученные научные результаты могут бьrгь полезны: 
- в качестве теоретической базы для дальнейшей разработки про­
блем качества жизни; 
- в процессе формирования и корректировки социальной политики 
органами государственного управления, а также при определении приори­
тетных направлений развития российской экономики, в национальных 
проекта.,х "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье"; 
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- наиболее важные теоретические положения и практические рекомен­
дации можно использовать в процессе преподавания дисциплин "Экономи­
ческая теория", "Мировая экономика", "Экономическая демография", "Эко­
номика социальной сферы" и спецкурса "Качество жизни населения". 
Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационн:ого исследования получили апробацию на 
2-м Международном форуме молодых ученых (7-й Международной 
конференции) "Актуальные проблемы современной науки" (г. Самара, 
2007); на 3-м Международном форуме молодых ученых (8-й Междуна­
родной конференции) "Актуальные проблемы современной науки" 
(г. Самара, 2008); на 62-й - 65-й всероссийских научно-технических 
конференциях по итогам НИР СГАСУ за 2004 - 2007 гг.; на 1-й межву­
зовской заочной научно-практической конференции "Проблемы ЖКХ и 
недвижимости" (г. Самара, 2006), на 2-й межвузовской заочной научно­
практической конференции "Инновационные стратегии развития в 
строительстве" (г. Самара, 2007), а также при проведении круглых сто­
лов и семинаров, на которых автор выступал с докладами и сообще­
ниями. Результаты исследования отражены в 17 научных работах, три 
из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК. Общий 
объем публикаций автора по теме диссертации составил 6,5 печ. л. 
Структура исследования. Диссертационное исследование состоит 
из введения, двух глав, содержащих 7 параграфов, заключения, библио­
графического списка и приложений. Текст илmострирован рисунками и 
таблицами. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис­
следования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект, 
отражены новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации. 
В первой главе "Концептуальные подходы к проблеме качесrва 
жизни" на основе комплексного анализа проведена систематизация раз­
личных концепций, представляющих характеристику качества жизни; оп­
ределены авторская трактовка качества жизни и основные экономические 
составляющие его структуры; выявлена роль возвышения потребностей. 
Во второй главе "Динамика экономических составляющих каче­
ства жизни в условиях современной экономики России" проведен 
анализ материальной основы благосостояния населения, доходов домо­
хозяйств и экономической дифференциации в обществе, показателей 
уровня жизни, влияния человеческого капитала на качество жизни. 
В заключении работы приведены наиболее важные теоретические 
обобщения и выводы, полученные в результате диссертационного ис­
следования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой группе вопросов диссертационного исследования рас­
сматриваются эволюция теоретических взглядов на проблему качества 
жизни, возникновение концептуальных идей и положений теории каче­
ства жизни в зарубежной и отечественной экономической литературе, 
уточняется сущность этой категории, определяются ее экономические 
составляющие, отражающие важнейшие хозяйственные процессы и их 
противоречия в условиях современных преобразований в России. 
Научное понимание проблемы качества жизни предполагает уясне­
ние философской категории "качество", трактовки содержания которой 
учеными различных школ позволяют рассмотреть процесс научного 
обоснования категории "качество жизни". 
Теории качества жизни в систематизированном виде стали форми­
роваться только в ХХ столетии. В различных концепциях и научных 
школах предлагаются разные, хотя и, как правило, близкие по значению 
определения качества жизни. Особенность данных формулировок, на 
наш взгляд, состоит в том, что акцент в понимании качества жизни сме­
щен в сторону комплексности, включающей в себя и экономические, и 
социальные, и экологические, и культурно-эстетичнеские и другие со­
ставляющие. По нашему мнению, термин "качество жизни" следует рас­
сматривать с точки зрения широкой трактовки, но необходимо четко 
различать структурные компоненты этой категории. 
Концептуальные подходы к качеству жизни имеются в научных из­
даниях известных и авторитетных организаций - Организации Объеди­
ненных Наций, Комиссии ЮНЕСКО по народонаселению и качеству 
жизни, Института комплексных исследований (Россия), Всероссийского 
научно-исследовательского института технической эстетики, а также в 
работах западных исследователей и в трудах российских ученых. 
Такие компоненты рассматриваемой категории, как качество обще­
ства, качество социальной культуры, личная безопасность, удовлетво­
ренность людей собственной жизнью, являются объективными условия­
ми формирования качества жизни в той или иной стране. Они относятся, 
на наш взгляд, к внешней структуре качества жизни. Очевидно, что каж­
дое из этих понятий подлежит достаточно сложному теоретическому 
рассмотрению, которое не является предметом данного исследования. К 
внутренней структуре качества жизни относятся экономические состав­
ляющие, каждая из которых характеризуется достаточно емким содер­
жанием. Гипотетический вариант структурной характеристики катего­
рии "качество жизни" представлен на рисунке. 
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Рис. Структурная характеристика категории "качество жизни" 
Определение экономических составляющих качества жизни обес­
печивается в ходе анализа формулировок, показателей, индикаторов 
(блока показателей), индексов этого понятия, представленных в доку­
ментах ООН, в материалах статистических служб РФ, российских науч­
ных организаций и отдельных ученых. Ретроспективный анализ эволю­
ции взглядов на качество жизни выявляет непрерывный рост его значе­
ния в системе экономических отношений. 
Рассмотренные в диссертационном исследовании многочисленные 
показатели и индексы качества жизни нередко не учитывают особо 
значимых процессов, протекающих в обществе, которые являются ба­
зовыми с точки зрения достижения высокого уровня материальных ос­
нов жизнедеятельности человека. Эти процессы обусловлены хозяйст­
венной активностью общества, они формируют экономические состав­
ляющие качества жизни. 
Каждая из экономических составляющих, отражающая хозяйствен­
ные процессы в обществе, выражается через многие определения и пока­
затели, которые фиксируются в научных и статистических публикациях. 
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Возвышение потребностей в условиях инновационного развития 
экономики является объективной основой повышения качества жизни. 
Формирование и неуклонное возрастание потребностей личности (на­
селения, общества) обусловлены развитием научно-технического про­
гресса, позитивными экономическими и социальными переменами в 
обществе. Именно под воздействием НТП и развития общества растут 
и видоизменяются одни потребности, а другие исчезают и возникают 
новые, в результате чего круг потребностей расширяется. Одновремен­
но происходят качественные изменения в самой структуре потребно­
стей. В обществе возрастает доля интеллектуальных и социальных по­
требностей, а физиологические потребности все более "облагоражива­
ются" в том смысле, что в их возникновении и в определении способа 
их удовлетворения все большую роль играют социально-культурные 
факторы. Таким образом, возрастающие потребности ведут к улучше­
нию многих аспектов качества жизни. 
В диссертации выясняется сущность потребностей, характеризуются 
индивидуальные, групповые, коллективные и общественные потребно­
сти. Особое внимание уделено раскрытию содержания экономических 
потребностей, которые имеют общественно-исторический характер и 
выражают экономические отношения, являются внутренней побуди­
тельной причиной созидательной деятельности. 
Инновационный этап в развитии технического прогресса создает 
реальные возможности для повышения качества жизни. Внедрение вы­
сокопроизводительных технологий, нанотехнологий позволит произво­
дить высококачественные наукоемкие виды продукции, что открьmает 
возможность создания. для широких слоев населения комфортных усло­
вий жизни (благоустроенные жилища, современные бьгrовые приборы, 
транспортные средства, средства связи и коммуникации). 
Вторая группа исследуемых проблем посвящена анализу экономи­
ческих составляющих качества жизни, которые определяют материаль­
ную основу благосостояния населения, рост доходов домохозяйств и 
экономическую дифференциацию в обществе, структуру и динамику 
показателей уровня жизни, роль человеческого капитала на этапе инно­
вационного развития общества. 
Материальные предпосьшки качества жизни общества обусловле­
ны, прежде всего, достиmутым объемом и технологической структурой 
национального богатства общества, темпами роста валового внутреннего 
продукта (ВВП), в том числе выпуском продукции на душу населения, 
важнейшими показателями развития экономики - производством про-
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дукции промышленности, сельского хозяйства, масштабами инвестиций 
в основной капитал и др. 
Совершенствование материальной основы качества жизни в рос­
сийской экономике, воспроизводство национального богатства осущест­
вляются в специфических условиях транзитивных процессов, обуслов­
ливающих поступательное развитие отраслей народного хозяйства. 
В диссертации определены направления повышения эффективно­
сти воспроизводственного процесса материальных условий качества 
жизни, обновления технической базы производства, модернизации 
особо важных отраслей (прежде всего машиностроения), повышения 
эффективности предпринимательской деятельности, усиления роли го­
сударственных структур в устойчивом развитии экономики и обеспе­
чении экологической безопасности. 
В рыночной экономике денежный доход является одним из главных 
показателей, определяющих экономическое положение отдельного чело­
века (домохозяйства) и его потребление (удовлетворение потребностей). 
Доход занимает важнейшее место в концепциях развития. В концепции 
качества жизни доход понимается как расширение диапазона возможно­
стей потребительского выбора. В диссертации представлена схема фор­
мирования совокупного дохода домохозяйств. 
По данным статистической информации, в 2006 г. в доходах насе­
ления 64,9% составляла заработная плата, 12% - социальные выплаты, 
11, 1 % - доходы от предпринимательской деятельности, 10% - от собст­
венности. 
В диссертационной работе анализируется процесс возрастания 
объема прибыли в российской экономике под воздействием повышения 
мировых цен, роста эффективности предпринимательской деятельно­
сти. Но при этом происходит усиление дифференциации населения по 
доходам: увеличивается доля особо состоятельных граждан. Об этом 
свидетельствуют коэффициеm фондов, который увеличился с 13,9 (2000 г.) 
до 15,3 (2006 г.) и коэффициент Джини, который вырос с 0,395 (2000 г.) 
ДО 0,410 (2006 Г.). 
Оценка качества жизни богатейшей прослойки граждан России тре­
бует иных критериев по сравнению с большей частью населения. Оче­
видно, что качество жизни богатых людей уже не зависит от материаль­
ных компонентов, поскольку они обладают ими в избытке. Их качество 
жизни характеризуется такими составляющими, как социальный статус, 
образ жизни, перспективы профессионального роста, уровень образова­
ния, состояние здоровья, личная безопасность, которые во многом обу­
словлены личными достоинствами представителей данной прослойки. 
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Анализ показывает, что имеющуюся в настоящее время значитель­
ную дифференциацию в оплате труда в зависимости от отраслевой на­
правленности (высокая в сферах добычи полезных ископаемых, финан­
совой деятельности, государственного управления и низкая в сельском 
хозяйстве, образовании и др.) вряд ли можно считать оправданной, по­
скольку такое положение ухудшает возможности повышения качества 
жизни низкообеспеченных слоев населения. 
Перспективы повышения качества жизни в российском обществе 
объективно обусловлены процессом роста в его составе среднего класса -
части социума, занимающей в общественной иерархии средние между 
верхними и нижними слоями статусные позиции. Критериями такого 
деления выступают власть, престиж, доход, образование, должность, 
профессия, присущие субъектам этого класса. 
Объективной основой выделения данной прослойки в особый 
класс, по нашему мнению, служат, во-первых, характер работы и свя­
занная с ним степень влияния и ответственности, которая в значитель­
ной мере определяет принадлежность к этому классу. Поскольку чем 
больше влияние и ответственность, тем сложнее работа и тем выше 
статус человека в обществе. Во-вторых, в большинстве случаев влия­
ние и занимаемая должность связаны с уровнем образования, который 
характеризует квалификацию, компетентность - наиболее востребован­
ные качества в условиях рыночной экономики. Высокая профессио­
нальная подготовка позволяет занимать рабочие места с большей сте­
пенью автономности в работе и оказывает воздействие на процесс ор­
ганизации производства. В-третьих, самым распространенным крите­
рием (атрибутом) классового статуса является доход. Он оказывает до­
минирующее влияние· на поведение представителей среднего класса на 
рынке товаров и услуг, на стиль жизни. 
Доля среднего класса в составе населения России разными исследо­
вателями определяется в пределах 10-25% в зависимости от методики ис­
числения и места проживания. Повышение этой доли до 60-70% будет 
характеризовать принципиально иной уровень качества жизни в обществе. 
Своеобразное положение при оценке качества жизни занимают бед­
нейшие прослойки населения. Доходы малообеспеченных слоев населе­
ния резко отстают от роста уровня потребностей в современном обществе. 
Бедными считаются те, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Чис­
ленность населения с денежными доходами ниже прожиточного миниму­
ма в 2006 г. составила 28,9 млн. чел. (20,2% всего населения). 
Величина прожиточного минимума с каждым годом возрастает не 
только по России, но и в Самарской области, где в среднем по всему 
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населению она составляла в 2002 г. 1976 руб., в 2003 г. 2378 руб., 
в 2004 г. 2630 руб., в 2005 г. 3152 руб., в 2006 г. 3727 руб. 1 
Очевидно, что уровень дохода, равный прожиточному минимуму, в 
настоящее время не обеспечивает нижнего разумного предела качества 
жизни, люди вынуждены ограничивать удовлетворение многих своих 
потребностей. Тенденция возрастания уровня качества жизни в России 
подтверждается динамикой величин, представленных в таблице. 
Динамиа.а индикаторов качества жизни в России• 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2000 15 228 102 49 835 120,2 2 281, 1 1 210 2 167 0,781 
2001 23 828 849 61 267 118,6 3 062,0 1 500 2 862 0,779 
2002 28856310 74 536 115, 1 3 947,2 1 808 3 664 0,795 
2003 35 854 715 91 607 112,0 5 170,4 2 112 4 444 0,795 
2004 39 269 071 118 537 111,7 6410,4 2 376 5 686 0,795 
2005 45 876 567 151 069 110,9 8 111,9 3 018 7 231 0,802 
2006 52 774 365 187 954 109,0 10 182,6 3 422 8 897 0,806 
2007 59914821 - 108,0 12 490,2 - - 0,812 
•Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2007: Офиц. изд. / 
Росстат. - М., 2007. Столбец 2 - с. 333; столбец 3 - с. 33; столбец 4 - с. 34; стол­
бец 5 - с. 182; столбец 6 - с. 197; столбец 7 - рассчитано автором по данным 
с. 179; столбеu 8 (ИРЧП) - по данным официального сайта ПРООН -
http:www.hdr.undp.org. 
Из таблицы видно, что сравнительно с 2000 г. в разы возросли нацио­
нальное богатство России, объем ВВП на душу населения, денежные доха-
1 Величина прожиточного минимума в Самарской области (Электронный 
ресурс]. - Режим дос~упа: http://infogarant.park.ru/. - Загл. с экрана. 
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ды населения, величина прожиточного минимума, конечное потребление в 
секторе домохозяйств. Однако сами по себе стоимостные величины дают 
лишь оmосительное представление об уровне качества жизни (из-за несо­
вершенных методик их исчисления, инфляционных процессов, ограничен­
ного круга индикаторов). Наиболее известным индексом ООН. харакrери­
зующим качество жизни в определенной стране, является ИРЧП, рассчи­
тываемый на базе трех показателей: ожидаемая продолжительность жизни, 
уровень образования и ВВП на душу населения. По данному индексу Рос­
сия находится на 67-м месте (2007 г.) в рейтинге 177 стран мира. 
Следующей определяющей экономической составляющей качества 
жизни является уровень жизни. Размеры денежных средств, которыми 
располагает человек для удовлетворения насущных потребностей, пред­
метно реализуются в формировании его жизненного уровня. Дать объек­
тивную оценку жизненного уровня населения можно на основе анализа 
структуры ряда предметно-вещественных показателей, отражающих объ­
ем и качество потребляемых вещественных благ: продуктов питания, 
предметов длительного пользования, жилья, транспорmых средств и др. 
В диссертации исследовано состояние потребления продуктов пи­
тания населения (в том числе детского питания), обеспеченности семей 
современными бытовыми приборами, жилищными условиями и др. 
В работе анализируется и подвергается позитивной критике ряд оп­
ределений уровня жизни, предлагаемых различными авторами. В связи с 
этим рассмотрена проблема жизненного стандарта, обеспечение которо­
го призвано увеличить жизненный уровень. При определении жизненно­
го стандарта важно учитывать достигнутый прожиточный минимум, но 
очевидно, что он должен все же быть больше, поскольку отражает не 
только биологический минимум, но и социальный статус индивида, ма­
териальные условия жизни общества. Жизненный стандарт - это уровень 
жизни, при котором количество потребляемых материальных, культур­
но-бытовых и социальных благ, степень удовлетворения потребностей в 
них соответствует возможностям современного производства и резуль­
татам научно-технического прогресса. 
Уровень качества жизни в современных условиях находится под 
большим воздействием формирования и развития человеческого капита­
ла, который является особо значимой категорией инновационного этапа 
развития экономики. 
Наряду с категорией "человеческий капитал" в научной литературе 
широко применяется категория "интеллектуальный капитал", который под­
разделяется, на наш взгляд: во-первых, на индивидуальный интеллектуаль­
ный капитал, во-вторых, на корпоративный интеллектуальный капитал. 
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Эффективное функционирование человеческого капитала позволяет 
придавать создаваемым материальным благам и услугам новые качест­
венные параметры. По нашему мнению, человеческий капитал как эко­
номическая категория является более широким понятием, нежели ква­
лифицированная рабочая сила. Квалифицированная рабочая сила явля­
ется важнейшим компонентом человеческого капитала. Формирование 
человеческого капитала в современных условиях требует дополнитель­
ных затрат (материальных, трудовых, финансовых), которые необходи­
мы для подготовки высококвалифицированных работников не только 
для сферы материального производства, но и для науки, образования, 
специалистов различных отраслей. 
В диссертации анализируются сложные взаимосвязи категории 
"человеческий капитал" с другими социально-экономическими катего­
риями - "человеческий потенциал", "социальный капитал". Уяснение 
этих взаимосвязей позволяет выявить особую роль человеческого капи­
тала в повышении качества жизни. 
В современных условиях совершенствование человеческого капи­
тала имеет первостепенное значение в жизнедеятельности общества. 
Процесс возрастания инвестиций в знания, в сферы образования и здра­
воохранения в развитых и в бывших социалистических странах приобре­
тает приоритетное направление. В России доля затрат на здравоохране­
ние и образование в процентах от ВВП ниже, чем в этих странах. 
В диссертации проанализированы направления повышения качества 
жизни населения, среди которых наиболее значимыми являются: реали­
зация общенациональных проектов и осуществление стратегических це­
лей развития общества. 
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